
























NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015008 IIS NURWIATI  90 78  85 85 A 85.10
 2 1704015023 REKA SAFITRI  86 78  75 80 B 79.15
 3 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI  80 78  82 80 A 80.50
 4 1704015046 LAILLA JAMIL  82 78  86 80 A 82.90
 5 1704015056 LIFIA NURFADILAH  92 78  75 80 A 80.95
 6 1704015071 ABDUS SAKUR  69 78  80 80 B 76.30
 7 1704015073 SAYUDA  90 78  75 80 A 80.35
 8 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY  88 78  88 80 A 85.60
 9 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA  80 78  81 80 A 80.05
 10 1704015108 SYIFA FAWZIAH  80 78  75 80 B 77.35
 11 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI  88 78  78 80 A 81.10
 12 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN  80 78  81 80 A 80.05
 13 1704015153 WIDIA NINGSIH  88 78  70 80 B 77.50
 14 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA  78 78  75 80 B 76.75
 15 1704015157 JIHAN FITRI YULIANTY  83 78  82 80 A 81.40
 16 1704015162 DEWI PURNAMASARI  84 78  80 80 A 80.80
 17 1704015176 RETNO LIA SARI  85 78  78 80 A 80.20
 18 1704015193 ASMA GUSNAWATI  80 78  78 80 B 78.70
 19 1704015213 GHALDA ARDELIA  80 78  75 80 B 77.35
 20 1704015223 VERRA HERAWATI  81 78  75 80 B 77.65
 21 1704015224 PURWITASARI  75 78  75 80 B 75.85
 22 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH  80 78  78 80 B 78.70
 23 1704015255 NISYA AYU WULANDARI  78 78  76 80 B 77.20
 24 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA  80 78  82 80 A 80.50
 25 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH  84 78  83 80 A 82.15
 26 1704015305 NADYA HERLANDA  76 78  70 80 B 73.90





















NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1704015314 HELDA KRISTIANA  75 78  75 80 B 75.85
 29 1704015336 HERIYANDI  75 78  75 80 B 75.85
 30 1804015217 ISMI ASRINANDA  86 78  75 80 B 79.15
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